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RESUMEN  
 Existe la gran problemática mundial respecto al aumento progresivo de 
los residuos que conlleva consecuencias que afectan directamente a la 
población y sus recursos, es por esto que el objetivo principal de este estudio 
es la valorización del vidrio presente en los residuos de la comuna de Melipilla. 
 La comuna de Melipilla tiene 94.540 habitantes y es una de las 32 
comunas pertenecientes a la Región Metropolitana. La comuna tiene bajo su 
administración el Vertedero Controlado Popeta, el cual recibió 27.731,31 
toneladas de residuos sólidos domiciliarios durante la mitad del 2017, el vidrio 
contenido en ese total es de 5.448,79 toneladas.  
 La propuesta de valorización de ese vidrio consta de 3 niveles: 
domiciliario, comunidad y pequeña industria. En los dos primeros se plantea la 
producción de vasos a partir de botellas cortadas, bandejas fabricadas de 
botellas vitrofusionadas, mosaicos realizados con trozos de vidrios y la 
decoración de botellas sin ningún tipo de tratamiento especial. La pequeña 
industria es referida a la producción de calcín, materia prima B utilizado por los 
productores de vidrio y que mezclan con materia prima A para abaratar costos 
utilizando la característica principal de este material que es 100% reciclable.  
 Los resultados del estudio mostraron que a nivel domiciliario si se tratan 
100 botellas las bandejas pueden obtener una ganancia mínima de $300.000, 
seguidos por los mosaicos y botellas decoradas con una utilidad de $200.000 
c/u y $150.000 con los vasos. El aprovechamiento a nivel comunidad muestra 
que si 500 botellas son sometidas a las mismas técnicas anteriores, las 
bandejas liderarán los ingresos con $2.000.000, $1.000.000 se ganarán con 
los mosaicos y la decoración de botellas por separado y $700.000 con los 
vasos. La pequeña industria de calcín tiene un beneficio económico de 
$2.300.000 si se comercializan 5 toneladas de esta materia prima, teniendo su 
mayor costo asociado al transporte.  
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 Será decisión del productor la técnica por la cual desea valorizar el 
vidrio recolectado, pero sin duda es una gran oportunidad para ingresos extras 
para el hogar o dedicarse a tiempo completo a esta actividad.  
 El municipio debe ser un propulsor de este tipo de iniciativas y así 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades y hogares interesados 
y, a la vez, disminuir la cantidad y mejorar la gestión de desechos que se 
depositan en su vertedero controlado Popeta.  
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1 Introducción  
La evolución tecnológica, la globalización, el aumento demográfico, la 
falta de consciencia y la poca cultura respecto al medio ambiente han hecho 
que la polución y la generación de residuos sean la gran problemática mundial 
(The World Bank, 2012).  
Existe un escenario similar en la gran mayoría de los países, la 
tendencia muestra una mayor cantidad de residuos en regiones más 
industrializados, esto crea en ellos una necesidad de respuestas y soluciones 
urgentes al problema, fomentando programas, planes e iniciativas para 
concientizar sobre el tema, reducir la generación, favorecer la reutilización e 
instruir apropiadamente. 
Una de las soluciones a esta situación es la incineración para la 
generación de energía o simplemente despejar los terrenos de disposición de 
éstos. Sin embargo, no es una alternativa definitiva, ya que puede ser reducido 
hasta un 90% de residuos sólidos (México. Secretaría de Desarrollo Social., 
2001).  
Otra opción, y más viable, es la valorización previa, ya sea reciclando, 
reutilizando y/o recuperando. Aquí se busca evitar que el residuo llegue a 
disposición final y el individuo tenga algún tipo de beneficio económico. Es por 
esto la importancia de conocer la composición de los residuos generados y 
como aprovecharlos.  
Los residuos sólidos de origen domiciliario (RSD) generados en Chile y 
la Región Metropolitana (RM) son depositados en rellenos sanitarios (R.S) y 
vertederos controlados (V.C.) según lo dice la normativa vigente en Chile. Las 
municipalidades están a cargo de la recolección y manejo de los RSD, esto 
conlleva grandes costos, los que podrían ser menores si cada hogar realizara 
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valorizaciones y aprovechamientos correspondientes (Gobierno de Chile. 
Ministerio del Medio Ambiente, 2012). 
   La comuna de Melipilla, perteneciente a la RM, tiene una 
característica especial, administra su propio vertedero controlado legal. Este 
estudio busca ser una ayuda para los melipillanos, el municipio y el medio 
ambiente al mostrar como se puede valorizar el vidrio generado, darles un 
nuevo uso y obtener un beneficio económico.  
2 Objetivos 
 Objetivo General 
Þ Valorizar el vidrio en los residuos generados en los domicilios de la 
comuna de Melipilla.  
 Objetivos Específicos 
Þ Elaborar estimaciones respecto a la cantidad de vidrio en los residuos 
generados en los domicilios de la comuna de Melipilla a partir de 
informes nacionales.  
Þ Mostrar las distintas técnicas y niveles en los cuales los vecinos de la 
comuna pueden aprovechar y valorizar el vidrio en los residuos 
utilizando el concepto de economía circular.  
Þ Exponer los beneficios respecto a la valorización de los residuos de 
vidrio, ya sea para el productor, la comuna, el Vertedero Popeta y el 
medio ambiente.  
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3 Marco teórico y antecedentes  
 Definición de Residuos 
El concepto de residuo puede tener una gran cantidad de definiciones, 
en alguna de éstas es considerado un sinónimo de desecho, basura o 
desperdicio. En estricto rigor, el sentido asociado a esas palabras radica en el 
uso que se le da al elemento o material luego de ser aprovechado por alguien, 
algo o alguna actividad (Pablos, 2006).  
En definitiva, residuo puede ser definido como el saldo de una actividad, 
dicho sobrante, ya sea una sustancia, objeto o material, ya no tiene utilidad 
para lo que fue destinado originalmente, pero esto no quiere decir que no 
pueda ser aprovechado y/o tener valor para otra persona, animal o actividad 
(Mardoff, 2016). 
Como este estudio se remite a los residuos domiciliarios municipales, 
éstos se definen como los residuos sólidos generados en viviendas, edificios 
habitacionales, locales comerciales, hoteles, establecimientos educacionales 
y cárceles (Gobierno de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2017). Su 
recolección es rutinaria por caminos, rutas y lugares definidos y son llevados 
a lugares establecidos como un relleno sanitario o vertederos autorizados; esta 
actividad está a cargo de los municipios, quienes licitan dicha gestión 
(Gobierno de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2018).  
 Clasificación de los Residuos  
El enfoque que se le pueda dar a la clasificación de los residuos puede 
ser desde varias aristas, ya sea por sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas (Durán, 1992). En Chile existe el Sistema Nacional de Declaración 
de Residuos (SINADER), allí las industrias y municipalidades deben declarar 
la cantidad de residuos recolectados según el reglamento del RETC (Registro 
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de Emisiones y Transferencias de Contaminantes). En el portal web del 
SINADER, existen cuatro tipos de formularios para esta declaración (Gobierno 
de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2017):  
• Residuos Sólidos No Peligrosos. 
• Lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. 
• Residuos Domiciliarios Municipales. 
Para declarar los residuos peligrosos existe el SIDREP (Sistema de 
Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos), ahí se deben ser 
informados los generadores, transportistas y destinatarios de este tipo de 
residuos.  
En definitiva, los residuos pueden clasificarse en peligrosos y no 
peligrosos según su naturaleza, y a su vez los no peligrosos pueden ser 
divididos según su origen, ya sea industriales o domiciliarios (Gobierno de 
Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2017).  
 Generación y Composición de RSD 
La cantidad de residuos que puede generar una población es 
directamente proporcional a su nivel de vida, el nivel de consumo, la zona de 
ubicación, la cantidad de industrias presente, entre otros factores influyentes. 
En países o regiones con una industria desarrollada el valor per cápita de RSD 
es de 1,6 kg/hab/día, mientras que, en zonas más rurales, los valores rodean 
los 0,37 kg/hab/día (Bonmatí, 2008).  
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana 
de la Salud hizo un diagnóstico de la situación del manejo de los residuos 
sólidos municipales de América Latina y el Caribe, donde concluyeron que el 
tamaño y el ingreso per cápita son agentes determinantes para que la 
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generación de residuos se incremente (Tello, Martínez, Daza, Soulier, & 
Terraza, 2010). 
Tabla 1: Kilogramos per cápita según el tipo de ingreso del país. 
Ingresos del país Kg de residuo/hab/día 
Bajos 0,4 a 0,6 
Medios 0,5 a 0,9 
Altos 0,7 a 1,8 
Fuente: (Tello et al., 2010). 
En Chile, según el Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente, 
durante el 2016 se generaron 21,2 millones de toneladas de residuos. De 
éstos, sólo un 3% corresponden a residuos peligrosos y, del 97% restante, el 
61,67% equivalen a residuos industriales no peligrosos, un 36,41% provienen 
desde los residuos municipales. Las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Servidas aportaron con un 1,92% (Gobierno de Chile. Ministerio del Medio 
Ambiente, 2018).  
 
Gráfica 1: Generación de Residuos en Chile – 2016. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del (Gobierno de Chile. Ministerio del Medio 
Ambiente, 2018). 
La composición los residuos sólidos domiciliarios también se ve 
afectado por los factores mencionados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud. Esto se ve reflejado 
en la cantidad materia orgánica, es decir, en zonas más rurales la proporción 
de orgánicos en los RSD es mayor que en zonas urbanas o industrializadas 
(Perez, 2018).   
En general, y a grandes rasgos, los RSD están compuestos por 
papeles, cartones, textiles, plásticos, vidrios, metales, materia orgánica y otros 
(Gobierno de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2010).  
3.3.1 Problemática de los residuos en el mundo 
El crecimiento demográfico e industrial acelerado hace que diariamente 
se arrojen millones de toneladas de residuos sin ningún tipo de valorización, 
tratamiento y/o manejo previo a superficies terrestre y acuática. Es por esto, 
que para el año 2025 la generación mundial de RSD será el doble de la 
producción actual, es decir, si el promedio hoy en día es de aproximadamente 
1,2 kg por habitante, en 5 años más este valor será aproximadamente 2,4 kg 
(Albarracín, 2015). 
En la tabla 2, se puede apreciar que el aumento poblacional es 
relevante, esto conlleva a la vez, un cambio de hábitos influidos por las 
industrias, la globalización, tecnologías, etc.  
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Tabla 2: Comparativa producción per cápita de residuos generados en el mundo. 
REGIÓN 
2012 2025 
PRODUCCIÓN 
PROMEDIO  
(KG/HAB/DÍA) 
POBLACIÓN 
URBANA 
(MILLONES 
HABITANTES) 
PRODUCCIÓN 
TOTAL 
RESIDUOS 
(TON/DÍA) 
PRODUCCIÓN 
PROMEDIO  
(KG/HAB/DÍA) 
POBLACIÓN 
URBANA 
(MILLONES 
HABITANTES) 
PRODUCCIÓN 
TOTAL 
RESIDUOS 
(TON/DÍA) 
ÁFRICA 0,65 261 169.120 0,85 518 441.840 
ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO 0,95 777 739.959 1,52 1230 1.865.380 
EUROPA Y ASIA CENTRAL 1,12 227 254.389 1,48 240 354.811 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE 1,09 400 437.545 1,56 466 728.392 
MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL 
NORTE 1,07 162 173.545 1,44 257 369.320 
PAISES DE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN 
ECONÓMICA Y EL 
DESARROLLO 
2,15 729 1.566.286 2,07 842 1.742.417 
ASIA DEL SUR 0,45 426 192.411 0,77 734 567.545 
TOTAL 1,18 2.982 3.533.255 1,42 4.287 6.069.705 
Fuente: (Albarracín, 2015)
  
  
3.3.2 Problemática de los residuos en Chile 
En Chile la gestión de los residuos ha sido promovida desde los años 
90, hasta ese entonces la mayoría de los RSD era destinada a vertederos y 
basurales ilegales, muchas veces sin los tratamientos necesarios ni mucho 
menos una valorización para evitar su desecho, dando origen así a la principal 
problemática asociada al manejo inadecuado de éstos y que tiene 
consecuencias sanitarias y ambientales. En el 2005, gracias a los avances en 
esta temática y la creación de la Política de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, el 60% de los residuos tuvo una disposición en un relleno sanitario, 
cumpliendo con normativas sanitarias y ambientales. Avanzando aún más en 
esta materia, ya en el año 2009, el 95% de los residuos fue recolectado y un 
porcentaje empezó a ser valorizado e incinerado (Perez, 2018). 
Cabe mencionar, que la cantidad de residuos generados en Chile 
aumentó en un 28% entre los años 2000 al 2009 y, es por esto por lo que se 
obtuvo el segundo lugar entre los países que conforman la OCDE en los que 
más desechos envían a disposición final según la Evaluación del Desempeño 
Ambiental. También en ese informe indica que en el 2010 sólo el 30% de las 
municipalidades tuvieron acceso a rellenos sanitarios, y se espera que para el 
2020 el porcentaje aumente a 75, ya que se planea duplicar el número de 
rellenos sanitarios disponibles en Chile (CEPAL & OCDE, 2016).  
Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), 
publicada en el 2016, exige a los productores de algunos productos a organizar 
y financiar la gestión de los residuos procedentes de sus productos dispuestos 
en el mercado (Mena, 2016). Esta ley tiene como objetivo tener un mejor 
desarrollo sostenible y, por ende, mejorar la calidad de vida de la población al 
promover la reutilización, el reciclaje y/o la valoración de los residuos, ya que 
solo el 4% tuvo alguna forma de recuperación (La Tercera & González, 2016). 
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3.3.2.1 Economía Circular 
El modelo dominante de economía respecto a los residuos es lineal, el 
cual consiste en producir, usar y desechar una vez que el elemento ya no es 
de utilidad para la acción que es creada (Cerdá & Khalilova, 2016). Este es un 
modelo que sobreexplota tanto como materias primas, energías y suelos para 
disposición de dichos residuos no valorizados. La economía circular se 
instaura para combatir el agotamiento de recursos, ya que es reconstituyente 
y regenerativa porque busca mantener flujos contantes de los elementos en 
las cadenas productivas, es decir, el residuo no se dirigirá a rellenos sanitario 
o vertederos como se muestra en la ilustración 1 (Hermida & Domínguez, 
2014).  
 
 
Ilustración 1: Economía Circular. 
Fuente: Economía circular como marco para el Ecodiseño: el modelo eco-3. 
Diseño/ 
Fabricación
Distribución
Utilización 
primaria
Reutilizar/ 
Reparar
Sector de 
reciclaje
Envasado/ Embalaje 
Transporte 
Desecho 
Materia Prima B 
Materia Prima A 
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 Demografía de la Región Metropolitana 
La región metropolitana (RM) es la mayor generadora de residuos, 
aportando con un 38,7% del total país, equivalentes a 8,2 millones de 
toneladas durante el 2016 (Gobierno de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 
2018). Esto es un escenario casi 3 veces mayor a lo que se producía durante 
el 2010 (2,8 millones de toneladas) (Gobierno de Chile. Ministerio del Medio 
Ambiente, 2010). En 8 años la capital chilena ha aumentado 
considerablemente su generación de residuos, en ese entonces en promedio 
se producía 1,1 kg/día, mientras que en la actualidad la cifra asciende a 3,1 
kg/día, siendo que la población solamente incrementó en 3,02% (INE, 2014). 
 
Gráfica 2: Comparativa población Región Metropolitana. 
Fuente: elaboración propia a partir de (INE, 2014). 
La región metropolitana consta de 6 provincias: Santiago, Cordillera, 
Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante. Éstas cubren un total de 15.403,20 
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km2 de superficie, equivalentes al 2% del territorio nacional. Mientras que su 
población, 711.2808 habitantes, son equivalentes al 40% del total de chilenos 
(INE, 2017a).  
 
Gráfica 3: Cantidad de habitantes de las provincias de la Región 
Metropolitana. 
Fuente: elaboración propia a partir de (INE, 2017a). 
Según la gráfica 3, la provincia de Santiago y sus 32 comunas son las 
más pobladas con un 73,8% del total de la región. Por otra parte, la provincia 
de Melipilla, constituida por 5 comunas, representa el 2,61% (INE, 2017a). 
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3.4.1 Demografía la comuna de Melipilla  
El municipio de Melipilla tiene una superficie de 1.345 km2 y es la capital 
de la provincia que lleva el mismo nombre. El censo del año 2002 arrojó como 
resultado que la comuna estaba conformada por 94.540 habitantes. En 15 
años ha tenido un aumento de 30,77%, es decir, su población, según el ultimo 
censo del 2017, es de 123.627 habitantes como se muestra en gráfica 4, esto 
representa el 66,47% del total (BCN, 2017). 
 
Gráfica 4: Cantidad de habitantes de las comunas de la provincia de 
Melipilla. 
Fuente: elaboración propia a partir de (INE, 2017a). 
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4 Caso estudio 
Melipilla es la comuna sometida a este estudio de valorización respecto 
al vidrio en los residuos origen domiciliario. En primera instancia es necesario 
plantear la información respecto al V.C. administrado por la comuna, Vertedero 
Popeta, y hacer la relación con informes y estudios para determinar la cantidad 
de residuos que produce cada hogar de la zona para luego hacer la 
valorización respecto al vidrio generado.  
 Vertedero Controlado Popeta 
4.1.1 Generalidades 
El Vertedero Controlado Popeta es parte de las 38 locaciones de 
disposición final que cuentan con autorización ambiental por parte de la 
SEREMI de salud (La Tercera & González, 2016). Inició sus operaciones en 
los años 80 y está ubicado a 19 km del centro de la comuna. Hasta allí llegan 
los residuos de cuatro comunas de la provincia: Melipilla, San Pedro, Alhué y 
María Pinto (Gobierno de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2012).  
4.1.2 Cantidad de RSD destinados a R.S. y V. C. 
La Región Metropolitana tiene cuatro 4 lugares principales de 
disposición final: R.S. Santa Marta, R.S. Santiago Poniente, R.S. Lomas Lo 
Colorado y V. C. Popeta.  En ellos se depositan los residuos de las 52 comunas 
pertenecientes a la región. La tabla 3 muestra hacia donde los municipios 
distribuyen sus desechos y en la tabla 4 se observa la cantidad total recibida 
por cada una de estas instalaciones.  
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Tabla 3: Instalaciones sanitarias donde las comunas de la RM dirigen sus 
residuos. 
COMUNA R.S SANTA MARTA 
R. S. SANTIAGO 
PONIENTE 
R. S. LOMAS LO 
COLORADO 
V. C. 
POPETA 
ALHUÉ    X 
BUIN X    
CALERA DE 
TANGO X 
   
CERRILLOS  X   
CERRO NAVIA   X  
COLINA   X  
CONCHALÍ   X  
CURACAVÍ   X  
EL BOSQUE X    
EL MONTE  X   
ESTACIÓN 
CENTRAL X 
   
HUECHURABA   X  
INDEPENDENCIA   X  
ISLA DE MAIPO  X   
LA CISTERNAS   X  
LA FLORIDA X    
LA GRANJA X    
LA PINTANA X    
LA REINA   X  
LAMPA   X  
LAS CONDES   X  
LO BARNECHEA   X  
LOS ESPEJO X    
LO PRADO   X  
MACUL X    
MAIPÚ   X  
MARÍA PINTO   X X 
MELIPILLA    X 
ÑUÑOA   X  
PAC X    
PADRE HURTADO  X   
PAINE X    
PEÑAFLOR  X   
PEÑALOLÉN X X   
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PIRQUE X    
PROVIDENCIA   X  
PUDAHUEL   X  
PUENTE ALTO X    
QUILICURA   X  
QUINTA NORMAL   X  
RECOLETA   X  
RENCA   X  
SAN BERNARDO X    
SAN JOAQUÍN X    
SAN JOSÉ DE 
MAIPO X 
   
SAN MIGUEL   X  
SAN PEDRO    X 
SAN RAMÓN X    
SANTIAGO   X  
TALAGANTE X    
TILTIL   X  
VITACURA   X  
Fuente: (Gobierno de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2017).   
Tabla 4: Cantidad Total de Residuos de la RM. 
 
2015 
(TON) 
2016 
(TON) 
2017 
(TON) 
R. S. SANTA MARTA 1.555.072 1.423.982 1.481.205 
R. S. SANTIAGO PONIENTE 445.010 760.946 769.410 
R. S. LOMAS LO 
COLORADO 2.030.130 2.105.981 2.065.278 
V. C. POPETA 55.722 60.013 63.164 
TOTAL 4.085.934 4.350.922 4.379.057 
Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la SEREMI 
de Salud sobre los residuos sólidos generados por la RM en el año 2015, 2016 
y 2017 por medio de la ley de transparencia.   
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El V. C. Popeta aporta un valor cercano al 1% del total de los residuos 
de la capital. El panorama no es muy distinto al especificar sobre los RSD, 
como se observa en la gráfica 5.  
 
Gráfica 5: Comparativa Cantidad de RSD generados en la RM desde el 
2015 hasta el 2017. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la SEREMI 
de Salud sobre los residuos sólidos generados por la RM en el año 2015, 2016 
y 2017 por medio de la ley de transparencia. 
 Puntos de reciclaje comuna  
Santiago Recicla es un plan promovido por la SEREMI del Medio 
Ambiente de la RM y el Gobierno Regional, el cual tiene como finalidad 
suministrar la infraestructura y organización necesaria para las acciones 
asociadas al reciclaje para así aumentar esta actividad desde un 14% a un 
25% para el 2020. En este plan están adheridas 43 comunas de la región 
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incluida la Ilustra Municipalidad de Melipilla (Melipilla & Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2015). 
En la comuna existen tres puntos verdes desde el año 2017, los cuales 
reciben papel, cartón, plástico y vidrio. Cada contenedor tiene una capacidad 
de 1000 litros y son Metalum, Recipet y Cristalerías Toro quienes retiran el 
material recolectado (Melipilla & Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural, 2015). 
 Propuestas para la gestión del vidrio en los residuos de 
los domicilios de la comuna 
El vidrio ha sido reconocido como uno de los elementos con gran 
participación en el desarrollo del diario vivir y, por sus características y 
propiedades, ha sido difícil de sustituir y optar así por su valoración (Zambrano, 
2015).  
Este elemento tiene ventajas que facilita su reciclaje como que es 
simple de reconocer, identificar, apartar, limpiar y clasificar (Cabezas & 
Zamora, n.d.).   
4.3.1 Vidrio 
Es un material frágil, pero de gran dureza. Tiene una naturaleza 
inorgánica y no tiene estructura cristalina definida. Para obtener vidrio como 
materia prima A se debe fusionar a altas temperatura carbonato de calcio 
(caliza), arena silícea y carbonato de sodio (sosa) (Cabezas & Zamora, n.d.).  
Sin importar el color, el tipo o el estado en que se encuentre el vidrio es 
un material 100% reciclable infinitas veces sin perder su calidad y sin generar 
subproductos innecesarios y/o tóxicos. 
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4.3.1.1 Tipos de vidrio 
Los tipos de vidrio dependen de su composición, es decir, la cantidad 
de sílice y otros elementos que se agregan para dar distintas propiedades y 
características (López & Martínez, 1995). 
La tabla 5 detalla las composiciones para nombrar los vidrios. 
Tabla 5: Nombre de vidrios a partir de su composición química. 
 TIPOS DE VIDRIO 
ELEMENTO SÓDICO-CÁLCICO (%) 
PLOMO  
(%) 
BOROSILICATO 
(%) 
SÍLICE 
(%) 
SÍLICE 70-75  53 a 68 73 a 82 96 
SODIO 12 a 18 5 a 10 3 a 10 - 
POTASIO 0 a 1 1 a 10 0,4 a 1 - 
CALCIO 5 a 14 0 a 6 0 a 1 - 
PLOMO - 15 a 40 0 a 10 - 
BORO - - 5 a 20 4 
ALUMINIO 0,5 a 3 0 a 2 2 a 3 - 
MAGNESIO 0 a 4 - - - 
Fuente: (López & Martínez, 1995).  
4.3.1.2 Elementos de uso domiciliario fabricados a partir 
de vidrio 
Existen muchos elementos fabricados únicamente con vidrio y que 
usamos diariamente, tales como (López & Martínez, 1995): 
• Envases de bebidas, jugos y cervezas no retornable  
• Envases de medicamentos (jarabes)  
• Jarros, jarrones 
• Recipientes para comida 
• Envases de vinos y licores en general  
• Ventanas y espejos 
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4.3.2 Niveles de valorización 
La propuesta de valorización del vidrio generado en los domicilios de la 
comuna de Melipilla consta de 3 niveles: 
Ø Domiciliaria: esta consiste en la clasificación y recuperación 
particular en cada casa.  
Ø Comunidad: en este nivel se unen varios hogares, ya sea como 
junta de vecinos o más de 3 viviendas para poder valorizar estos 
elementos.  
Ø Pequeña empresa: aquí se estima una producción de materia 
prima B de vidrio, calcín, para su venta a empresas fabricantes 
de vidrio.  
Cabe mencionar que en estos 3 estratos se espera obtener una 
ganancia monetaria capaz de solventar costos de inversión y generar utilidad 
al grado correspondiente.  
 Caracterización de residuos de la comuna 
En primera instancia para poder valorizar y obtener utilidad a partir de 
este tipo de residuos es preciso conocer la cantidad de vidrio y que tipo es 
desechado en los hogares de la zona. 
4.4.1 Recopilación de información y datos 
Los datos y la información necesaria para cumplir los objetivos se basan 
en un estudio minucioso realizado por la CONAMA en conjunto con la Escuela 
de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, donde se caracterizaron los RSD de la RM, siendo específicos en 
los tipos de residuos generados por grupos socio económicos (GSE).   
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La Asociación Europea de Investigación de Mercado (ESOMAR) 
identifica 5 GSE a partir del nivel educacional de el o la jefe de hogar y algunos 
bienes que posean (PUCV & CONAMA, 2006). Los grupos son:  
Ø ABC1: 
ð Tienen un ingreso familiar promedio de $2.866.000. 
ð Estudios de el o la jefe hogar 17 a 20 años. 
ð Viviendas sobre 4.000 UF y ubicadas en sectores exclusivos.  
Ø C2: 
ð Tienen un ingreso familiar promedio de $1.073.000. 
ð Estudios de el o la jefe hogar 14 a 17 años. 
ð Viviendas entre 2.000 a 3.500 UF y ubicadas alejadas del centro de 
la ciudad.  
Ø C3: 
ð Tienen un ingreso familiar promedio de $517.000. 
ð Estudios de el o la jefe hogar 10 a 14 años. 
ð Viviendas entre 600 a 2.000 UF y ubicadas en sectores más 
populares y modestos de la ciudad.  
Ø D: 
ð Tienen un ingreso familiar promedio de $292.000. 
ð Estudios del o la jefe hogar 6 a 10 años. 
ð Viviendas entre 100 a 600 UF y ubicadas en sectores más populares 
y con mayor densidad poblacional de la ciudad.  
Ø E: 
ð Tienen un ingreso familiar promedio de $128.000. 
ð Estudios de el o la jefe hogar menor a 5 años. 
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ð Viviendas de material ligero y pequeñas, ubicadas en sectores 
populares y con alta densidad poblacional de la ciudad.  
4.4.2 Estimación de hogares de la comuna de Melipilla 
Un Censo de Población y Vivienda tiene como finalidad caracterizar 
todas las viviendas y realizar un conteo de habitantes de todo el territorio 
chileno cada cierto tiempo. Esta información recolectada es la base para el 
diseño de políticas públicas y también generar proyecciones y estimaciones 
de la población.  
El Censo define como vivienda particular la que se encuentra dentro de 
una propiedad, destinada total o parcialmente a la habitación permanente o 
temporal de personas y debe disponer de acceso independiente para sus 
moradores (INE, 2017b).  
El censista, persona encuestadora del censo, clasificó los hogares que 
visitó de la siguiente manera como se describe en la tabla 6. 
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Tabla 6: Tipos de Viviendas determinadas por Censo de Población y 
Vivienda 2017. 
VIVIENDA PARTICULAR 
OCUPADA CON 
MORADORES 
PRESENTES 
Corresponde a aquellas viviendas en las que una o más personas 
se encontraban presentes al momento de la visita del censista. 
VIVIENDA PARTICULAR 
OCUPADA CON 
MORADORES 
AUSENTES 
Es aquella vivienda que se encuentra habitada por una o más 
personas, pero quienes la habitan no se encontraban presentes al 
momento de la visita del censista. 
VIVIENDA 
DESOCUPADA  
(EN VENTA, PARA 
ARRIENDO, 
ABANDONADA U OTRO) 
Es aquella vivienda que, si bien está destinada para ser utilizada 
como una vivienda particular, se encuentra deshabitada al 
momento del levantamiento censal. 
VIVIENDA 
DESOCUPADA  
(DE TEMPORADA) 
Son aquellas viviendas destinadas al uso sólo en determinadas 
épocas del año, con fines de recreación (veraneo, descanso, 
vacaciones de invierno, entre otros), o para fines de trabajo 
(temporada de cosecha, entre otros). 
VIVIENDA COLECTIVA 
Es toda vivienda utilizada como lugar de alojamiento por un 
conjunto de personas, generalmente sin relación de parentesco, 
que comparten la vivienda o parte de ella por razones de salud, 
trabajo, religión, estudios, disciplina, entre otros. 
Fuente: (INE, 2017b). 
En el 2017 el Censo arrojó los siguientes resultados para la cantidad de 
viviendas en Melipilla.  
Tabla 7: Cantidad de Viviendas comuna de Melipilla 
VIVIENDAS 
PARTICULARES 
OCUPADAS 
CON 
MORADORES 
PRESENTES 
VIVIENDAS 
PARTICULARES 
OCUPADAS 
CON 
MORADORES 
AUSENTES 
VIVIENDAS 
PARTICULARES 
DESOCUPADAS 
(EN VENTA, 
PARA 
ARRIENDO, 
ABANDONADA U 
OTRO) 
VIVIENDAS 
PARTICULARES 
DESOCUPADAS 
(DE 
TEMPORADA) 
VIVIENDAS 
COLECTIVAS 
TOTAL 
VIVIENDAS 
38.468 1.452 1.816 1.593 64 43.393 
Fuente: (INE, 2017b).  
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De este total de viviendas se considerarán sólo viviendas particulares 
con moradoras presentes, ausentes y colectivas para el estudio, lo que suma 
39.985 hogares, pudiendo así estimar los GSE de la comuna.   
Tabla 8: GSE Comuna Melipilla 
GSE % 
CANTIDAD 
HOGARES 
ABC1 0,48 191 
C2 7,16 2.862 
C3 18,64 7.455 
D 67,58 27.020 
E 2,68 1.071 
OTRO 3,47 1.386 
TOTAL 100 39.985 
Fuente: Elaboración propia a partir de (PUCV & CONAMA, 2006). 
 Proyecciones del vidrio generado en la comuna  
Una de las características a considerar es la variación estacional. La 
composición de los residuos está ligada a las épocas del año, es decir, la 
constitución de los desechos varía en los distintos períodos climáticos, por lo 
que los elementos usado y/o consumidos no son constante a lo largo del ciclo 
de 365 días (PUCV & CONAMA, 2006). Y, como ya se mencionó con 
anterioridad, los GSE tienen distintos porcentajes de RSD, ya sea por el poder 
adquisitivo, estilos y calidad de vida.  
Finalmente, el estudio de la CONAMA obtuvo los siguientes resultados 
para el vidrio respecto al total de los residuos:  
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Tabla 9: Porcentaje en peso de vidrio generado en los RSD de la RM. 
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VIDRIO ABC1 
(% en peso) 
C2 
(% en peso) 
C3 
(% en peso) 
D 
(% en peso) 
E 
(% en peso) 
VIDRIO 
TRANSPARENTE 
O BLANCO 
3,71 2,44 3,03 1,32 1,07 1,94 2,37 1,95 0 4,81 
VIDRIO CAFÉ 0 0,72 0,31 0,34 0,05 0,27 0,26 0,2 0 0 
VIDRIO VERDE 2,83 0,82 3,83 0,66 0,57 1,46 0,24 0,56 3,66 0 
OTROS VIDRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 6,54 3,98 7,17 2,32 1,69 3,67 2,87 2,71 3,66 4,81 
Fuente: (PUCV & CONAMA, 2006). 
En conjunto con la tabla 9 y la tabla 10 se pueden realizar estimaciones 
de la cantidad de vidrio que se generan en los domicilios de la comuna de 
Melipilla.  
Tabla 10: RSD Comuna de Melipilla - 2017. 
TOTAL RSD INVIERNO* (TON) 13.481,63 
TOTAL RSD PRIMERA* (TON) 14.249,68 
Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la SEREMI 
de Salud sobre los residuos sólidos generados por la RM en el año 2015, 2016 
y 2017 por medio de la ley de transparencia. 
*Se consideró invierno a los meses de junio, julio y agosto, mientras que 
primavera los meses septiembre, octubre y noviembre.  
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Gráfica 6:Cantidad de vidrio generado en los domicilios de la comuna de 
Melipilla durante el 2017. 
Fuente: Elaboración propia.  
En total, durante junio hasta noviembre del 2017, el 96,54% de los 
domicilios de la comuna de Melipilla generaron un total de 5.448,79 toneladas 
de vidrio. En los meses de invierno son desechadas 2.956,52 toneladas de 
vidrio, mientras que en primavera disminuye levemente a 2.492,27 toneladas. 
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5 Estudio de propuesta  
Con los antecedentes planteados anteriormente y la propuesta de 
valorización mencionada en el punto 4.3.2, se crea un plan de trabajo.  
En los 3 niveles deben existir actividades previas a la valorización, 
reciclaje y/o reutilización. Dichas actividades son la separación en origen y la 
recolección puerta a puerta.   
 Separación en origen 
Un servicio de calidad y eficaz debe contar con un desglose de los 
residuos en el origen, para así darles una valorización esperada y detallada a 
cada uno de los elementos seleccionados.  
En caso del vidrio se presenta una de sus características a favor por su 
fácil forma de reconocimiento.  
 Recolección puerta a puerta 
El interesado en valorizar, en ayuda de la municipalidad, puede realizar 
una recolección puerta a puerta por su vecindario, villa, población o sector en 
general donde viva para poder llevar a cabo su producción esperada. 
La recolección puede quedar determinada a ciertos días de la semana 
o el mes, coordinando así el acopio necesario. 
Es posible que los elementos entregados puedan tener una ganancia 
monetaria para aquel que aporte con estos elementos de vidrio facilitados. 
 Reciclaje y reutilización 
Una vez recolectados y/o separado los residuos de vidrio es necesario 
determinar la nueva utilidad o el tratamiento necesario para que el elemento 
vuelva al mercado, aplicando el concepto de economía circular, los residuos 
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vuelven a ser una materia prima para nuevos usos y aplicaciones, muchas 
veces muy distinto para lo que fue elaborado en un principio (Ilustración 1).  
5.3.1 Definición del producto  
Como se mencionó en el punto 4.3.2.1, existen variados tipos de 
elementos de uso cotidiano y domiciliario que son fabricados a partir de vidrio, 
y cada uno puede tener un nuevo uso muy distinto al original.  
El productor debe definir que tipo de rama a la que se quiere dedicar 
para focalizar el tipo de elementos a recolectar, ya que cada uno puede tener 
tratamientos distintos.  
Tabla 11: Posibles nuevos usos a los residuos recolectados. 
RESIDUOS NUEVO USO OBSERVACIONES 
BOTELLAS DE VIDRIO 
DE TODA 
NATURALEZA, 
JARROS Y JARRONES 
ADORNOS PARA EL HOGAR 
PUEDE TENER ALGÚN 
TIPO DE TRATAMIENTO 
O PUEDE CONSERVASE 
SU FORMA ORIGINAL. 
VASOS DEBE TENER UN TRATAMIENTO. 
BANDEJAS DEBE TENER UN TRATAMIENTO. 
MACETEROS 
PUEDE TENER ALGÚN 
TIPO DE TRATAMIENTO 
O PUEDE CONSERVASE 
SU FORMA ORIGINAL. 
ENVASES DE 
MEDICAMENTOS NUEVOS RECIPIENTES 
PUEDE TENER ALGÚN 
TIPO DE TRATAMIENTO 
O PUEDE CONSERVASE 
SU FORMA ORIGINAL. 
TROZOS EN VIDRIOS 
JOYAS 
DEBE TENER UN 
TRATAMIENTO. 
MOSAICOS 
PANTALLA DE LAMPARAS 
ADORNOS PARA EL HOGAR 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 11 es un resumen de posibles vías para el productor en base 
a los elementos más comunes de uso domiciliario, con ella puede plantearse 
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que tipo de nuevos elementos quiere o puede producir en base a lo 
recolectado.  
6 Estudio de mercado 
Existen muchos elementos nuevos que se pueden crear en vaso a 
residuos de vidrios, como se mencionó anteriormente. En esta etapa es 
importante dar ejemplos concretos.  
 Tipo de productos 
6.1.1 Botellas sin aplicar un tratamiento especial: 
 
Ilustración 2: Botellas de bebidas como adorno doméstico. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 3: Botellas de vino como adorno doméstico. 
Fuente: Pinterest  
 
Ilustración 4: Botellas de licor como adorno iluminador. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 5: Botellas de vino como adornos de pared. 
Fuente: Pinterest  
6.1.2 Frascos sin aplicar un tratamiento especial: 
 
Ilustración 6: Jarros o recipientes como almacenadores de elementos 
cotidiano. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 7: Jarros o recipientes como portavelas. 
Fuente: Pinterest  
 
Ilustración 8: Jarros o recipientes como vasos. 
Fuente: Pinterest  
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6.1.3 Botellas cortadas:  
 
Ilustración 9: Botellas cortadas a lo largo que pueden ser usadas como 
bandejas. 
Fuente: Pinterest  
 
Ilustración 10: Botella cortada usada como lámpara de pared. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 11: Botellas cortadas utilizadas como vasos. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 12: Botellas cortadas utilizadas como maceteros. 
Fuente: Pinterest  
 
Ilustración 13: Botellas cortadas utilizadas como floreros. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 14: Botellas cortadas usadas como lámparas colgantes. 
Fuente: Pinterest  
 
Ilustración 15: Botellas cortadas utilizadas como adorno de pared. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 16: Botellas cortadas utilizadas como recipientes. 
Fuente: Pinterest  
 
Ilustración 17: Cuellos de botella utilizadas como recibidor. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 18: Cuellos de botella utilizados como portavelas. 
Fuente: Pinterest  
6.1.4 Trozos y restos de vidrios:  
 
Ilustración 19: Adorno utilizando la técnica de vitró. 
Fuente: Pinterest  
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Ilustración 20: Botellas adornadas con trozos de vidrio utilizando la técnica 
de mosaicos. 
Fuente: Pinterest  
 
Ilustración 21: Jarros o recipientes decorados con trozos de vidrio utilizados 
como portaverlas. 
Fuente: Pinterest 
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Ilustración 22: Colgantes fabricado a partir de trozos de vidrios con la 
técnica de vitrofusión. 
Fuente: Pinterest 
 
Ilustración 23: Pantalla fabricada a partir de trozos de vidrios con la técnica 
de mosaicos. 
Fuente: Pinterest 
 
Ilustración 24: Gemas de adorno fabricadas la técnica de vitrofusión. 
Fuente: Pinterest 
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Ilustración 25: Aros fabricados con la técnica de vitrofusión. 
Fuente: Pinterest 
 
Ilustración 26: Adorno fabricado con la técnica de vitrofusión. 
Fuente: Pinterest 
6.1.5 Botellas con vitrofusión: 
 
Ilustración 27: Bandejas fabricadas a partir de botellas vitrofusionadas. 
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Fuente: Pinterest 
 
Ilustración 28: Portavelas fabricadas a partir de botellas vitrofusionadas. 
Fuente: Pinterest 
 
Ilustración 29: Pantalla de lámpara fabricadas de botellas vitrofusionadas. 
Fuente: Pinterest 
 Oferta y demanda 
6.2.1 Tipo de mercado 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, abreviada internacionalmente como Unesco, definió el 1997 en el 
Simposio Internacional La Artesanía y el Mercado internacional: Comercio y 
Codificación Aduanera el concepto de artesanía, el cual se resume en que los 
productos artesanales son producidos a mano, con ayuda de herramientas y/o 
maquinarias, no tienen un limite de producción, pero si debe valerse de 
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materias primas sostenibles. Estos productos pueden tener distintas 
naturalezas: utilitarias, estéticas, artísticas y creativas (Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, 2008). 
Es por esta definición, que este tipo de producción está asociado a un 
mercado artesanal, donde existen dos principales actores como en toda 
industria: productores y consumidores.  
El productor es quien asume el papel de comercializar su propio 
producto y puede tomar distintos perfiles según su tipo de producto, ya sea, 
urbanos, tradicional e indígena. Mientras que en los consumidores existen las 
personas o instituciones que se quedan con el producto y son llamados 
“consumidores finales”. Cuando el consumidor adquiere el producto de forma 
mayorista para comercializarlo por su cuenta, se le llama “consumidores 
intermedios” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2014). 
Los canales de comercialización de la artesanía se resumen en la 
ilustración 31, principalmente existen tres medios: ferias, tiendas y plataformas 
alternativas.  
 
Ilustración 30: Canales de comercialización de la artesanía. 
Fuente: (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2014). 
CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 
FERIAS
INTERNACIONALES ARTE Y DISEÑO
TIENDAS
MAYORISTAS Y 
MINORISTAS
PRODUCTORES E 
INTERMEDIARIOS
ESPECIALIZADAS 
O GENERALES
PLATAFORMAS 
ALTERNATIVAS
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6.2.2 Oferta 
 La oferta de artesanía en Chile se ve apoyada por varias instituciones 
quienes proporcionan los canales de comercialización, talleres, capacitaciones 
y/o fondos para la producción.  
 La mayor cantidad de artesanos inscritos se concentra en La Araucanía, 
asociado los pueblos originarios de la zona. Mientras que, en la región 
Metropolitana, sólo se registran 407 personas dedicadas a la artesanía en 
general.  
Tabla 12: Número de artesanos(as) inscritos en sistemas de registros, según 
institución y región. 2016 
REGIÓN 
Tipo de registro 
Total CNCA  Chile Artesanía 
Fundación  
Artesanías de 
Chile 
INDAP 
TOTAL 7.651 1.779 1.632 4.240 
Arica y 
Parinacota 181 63 89 29 
Tarapacá 480 142 307 31 
Antofagasta 130 54 55 21 
Atacama 82 59 8 15 
Coquimbo 162 113 33 16 
Valparaíso 180 130 7 43 
Metropolitana 407 296 91 20 
O'Higgins 210 99 45 66 
Maule 886 145 104 637 
Biobío 1.116 207 276 633 
La Araucanía 1.643 155 240 1.248 
Los Ríos  677 85 126 466 
Los Lagos  1.335 158 231 946 
Aysén 119 46 14 59 
Magallanes 43 27 6 10 
Fuente: (Gobierno de Chile. Ministerio de las Culturas, 2016). 
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 El informe de Estadísticas Culturales menciona 11 disciplinas en las 
cuales están inscritos los 7.651 artesanos de Chile.  
 
Gráfica 7: Cantidad de artesanos inscritos cada disciplina. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Gobierno de Chile. Ministerio de las 
Culturas, 2016). 
Únicamente hay 13 artesanos en el país inscritos formalmente en las 
artesanías de vidrio, lo que permite una gran oportunidad para nuevos 
productores de este sector.  
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6.2.3 Demanda 
Los productos de artesanías y sus consumidores finales generalmente 
están asociados a los circuitos de turismo nacional e internacional mediante 
los canales de comercialización de la Ilustración 31.  
Según la Encuesta Nacional de participación y Consumo Cultura, un 
49,5% de los habitantes de 15 o más años compran alguna artesanía (Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, 2012). 
Esto demuestra otra gran oportunidad para insertarse en el medio 
presentado, sobre la artesanía de vidrio.  
 
Gráfica 8:  Resultados referentes a pregunta realizada en encuesta nacional 
de participación y consumo de cultura. 
Fuente: (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2012).  
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7 Estudio Técnico 
Todas las propuestas mencionadas en el punto 6 pueden clasificarse 
globalmente según la técnica de trabajo a utilizar: Corte de botellas, vitrofusión, 
mosaicos, sin aplicación de tratamiento especial.  
 Gestión técnica 
En esta sección se detallarán los elementos y conocimientos básicos 
necesarios para el desarrollo de las disciplinas para la valorización de los 
residuos de vidrio de origen domiciliario.  
7.1.1 Corte de botellas 
Existen varios métodos para cortar botellas, sin importar grosos o 
tamaño de éstas.  
7.1.1.1 Hilo y alcohol 
Es una forma muy casera de realizar esta actividad, en donde se 
necesita hilo de algodón, alcohol de 96º, fósforos y un recipiente con agua fría. 
El hilo de algodón se enrolla y ata en la botella en la zona donde se desea el 
corte (el hilo debe ser remojado previamente en el alcohol), luego se enciende 
con los fósforos hasta que se consuma el alcohol y se coloque el hilo negro, 
una vez que esto suceda la botella se debe sumergir inmediatamente en el 
recipiente con agua fría con hielo, y realizar movimientos para que se corte 
definitivamente (esta acción puede ser acompañada por golpes pequeños). 
Cabe mencionar también que las botellas deben estar secas y limpias de 
residuos y/o etiquetas. Para afinar el corte, se debe lijar la zona hasta que 
quede sin puntas ni lados afilados.  
Si el productor desea profundizar en este tema, en internet (Youtube) 
puede encontrar ejemplos prácticos de este tema.  
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Ilustración 31: Corte de botellas. 
Fuente: Google imágenes. 
7.1.1.2 Corte y calor 
Se debe trazar un corte superficial sobre la botella (limpia y seca de 
residuos y/o etiquetas) con un punzón, cortavidrio o broca. En la zona cortada 
se debe aplicar 5 minutos de calor uniforme (girando la botella) con una vela, 
soplete o agua hirviendo y finalmente sumergir en un recipiente con agua fría. 
Si la botella no se corta, repetir hasta que se logre. Para afinar el corte, se 
debe lijar la zona hasta que quede sin puntas ni lados afilados. 
Si el productor desea profundizar en este tema, en internet (Youtube) 
puede encontrar ejemplos prácticos de este tema. 
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Ilustración 32: Corte de botella con punzón. 
Fuente: Google imágenes. 
 
Ilustración 33: Aplicación de calor con vela. 
Fuente: Google imágenes. 
 
Ilustración 34: Aplicación de calor con agua hirviendo. 
Fuente: Google imágenes. 
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7.1.1.3 Corte eléctrico 
Para este método es necesario un corta azulejos y cinta adhesiva 
blanca para crear una guía del corte. Se debe cuidar de mantener la zona 
húmeda para enfriar la hoja de corte. Finalmente se debe lijar la zona.  
Si el productor desea profundizar en este tema, en internet (Youtube) 
puede encontrar ejemplos prácticos de este tema. 
 
Ilustración 35: Cinta para marcar la zona de corte. 
Fuente: Google imágenes. 
 
Ilustración 36: Corte de botella con corta azulejos. 
Fuente: Google imágenes. 
7.1.1.4 Resistencia eléctrica 
Es una forma rápida, sencilla y limpia para cortar botellas. Estas 
maquinas pueden construirse o comprar y emplean una tecnología de shock 
térmico generado por la resistencia eléctrica, la cual se apoya en ladrillos 
refractarios.  
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Ilustración 37: Maquina corta botellas. 
Fuente: Google imágenes. 
Si el productor desea profundizar en este tema, en internet (Youtube) 
puede encontrar ejemplos prácticos de este tema. 
7.1.2 Vitrofusión 
Esta práctica se trata de fundir y superponer uno o más vidrios en 
hornos a altas temperaturas, entre 650 y 950º C, creándose muchos tipos de 
objetos como por ejemplo los expuestos en el punto 6.1.4 y 6.1.5.  
Si el productor desea profundizar en este tema, en internet (Youtube) 
puede encontrar ejemplos prácticos de este tema. 
 
Ilustración 38: Tipos de hornos de Vitrofusión. 
Fuente: Google imágenes. 
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7.1.3 Mosaicos  
Los mosaicos son elaborados pegando y juntando trozos de diferentes 
tamaños de vidrio sobre una superficie para dar un diseño deseado, se le 
puede aplicar color y dar la temática deseada, todo está en manos del 
productor. Principalmente en esta actividad es necesario pinturas para vidrio, 
pegamento, cortador de vidrio y un martillo para reducir el tamaño.  Ejemplos 
expuestos en el punto 6.1.4. Si el productor desea profundizar en este tema, 
en internet puede encontrar ejemplos prácticos de este tema. 
7.1.4 Sin aplicación de tratamiento especial  
Esta técnica se basa en el adorno creativo y externo de los elementos 
de vidrio con materiales a gusto, dándole temáticas y diseños especiales como 
por ejemplo a los productos del punto 6.1.1 y 6.1.2.  
Si el productor desea profundizar en este tema, en internet puede 
encontrar ejemplos prácticos de este tema. 
 Formación del capital humano 
Es esta sección es importante el apoyo municipal al productor, 
generando oportunidades para instruirse respecto al producto de interés. Las 
capacitaciones son un aporte al perfeccionismo del artesano y lo interioriza 
aún más en el área.  
La municipalidad se puede apoyar con el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE) (Melipilla & Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, 2015), quien históricamente ha impartido una capacitación 
de grabado en vidrio y vitrofusión, así como también privados que puedan 
impartir talleres relacionados.  
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8 Valorización  
La valorización de los elementos dependerá del tipo de elemento 
producido, su tamaño y sus características. Es por esto se determinarán 
ciertos residuos estándar de fácil adquisición por el común de la población para 
tener una referencia base en la producción deseada, se considerarán, 
entonces, botellas de cerveza de 355 ml para los vasos de cortes de botella, 
bandejas de vitrofusión, mosaicos y adornos.  
Se consideran los valores de la tabla 13 para la comercialización en 
todos los niveles posibles de valorización y de los elementos producidos según 
la técnica utilizada.  
Tabla 13: Precio venta 
Elementos Valor ($) 
Vasos de botellas cortadas 2.000 
Bandejas con vitrofusión 5.000 
Mosaicos 5.000 
Decoración de botellas 3.000 
Fuente: Elaboración propia.  
 Nivel Domiciliario 
 En este nivel de valorización se pone como mínimo una producción 
mensual de 100 botellas con las que el productor tenga un ingreso extra a su 
hogar. La comercializándolos sería en ferias libres, plataformas virtuales, entre 
otras.  Los costos son referentes a materiales, energía utilizada, embalaje, etc. 
8.1.1 Vasos corte de botella  
Al producir 100 vasos mensuales, en los cuales se necesitan 
aproximadamente 30 min diarios, Cabe mencionar que en esta técnica se 
considera la maquina cortadora de botella que requiere una inversión inicial de 
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$50.000, la cual puede ser fabricada con una resistencia de nicrom y ladrillos 
refractarios, siendo una inversión menor.  
Tabla 14: Ganancias domiciliarias con vasos 
Mensual $ 
Ingreso   200.000 
Costos  50.000 
Ganancia  150.000 
Fuente: Elaboración propia.  
8.1.2 Bandejas con vitrofusión 
En esta técnica se requiere de más tiempo, ya que, para producir 4 
bandejas se emplean entre 6 a 8 horas para que la botella cambie su forma, 
las cuales pueden ser durante la noche si se requiere esta actividad como un 
ingreso extra. El horno tiene un costo de $550.000.   
Tabla 15: Ganancias domiciliarias con bandejas 
Mensual $ 
Ingreso   500.000 
Costos  200.000 
Ganancia  300.000 
Fuente: Elaboración propia.  
8.1.3 Mosaicos 
 Con 100 botellas pueden realizarse aproximadamente 50 mosaicos, en 
cada mosaico se emplean aproximadamente entre 2 a 3 horas diarias, de 
todas formas, puede ser considerado un ingreso extra para el hogar.  
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Tabla 16: Ganancias domiciliarias con mosaicos 
Mensual $ 
Ingreso   250.000 
Costos  50.000 
Ganancia  200.000 
Fuente: Elaboración propia.  
8.1.4 Decoración de botellas 
La creatividad y originalidad es lo primordial en esta técnica, los costos 
son mayores por los materiales a implementar para cumplir con esta línea y 
sea llamativa para los compradores. El tiempo que implementar por botella 
decorada puede ser relativo respecto a como se quiere hacer, pero fluctúa 
entre 1 a 3 horas. Los elementos para decorar pueden ser otros tipos de 
residuos acondicionados para esta técnica.  
Tabla 17: Ganancias domiciliarias con decoración de botellas 
Mensual $ 
Ingreso   300.000 
Costos  100.000 
Ganancia  200.000 
Fuente: Elaboración propia.  
 Nivel Comunidad 
En este nivel de valorización, las ganancias van en plena utilidad para 
la comunidad y desarrollo de proyectos sociales de una junta de vecinos, por 
ejemplo. Al ser más personas comprometidas, la producción puede ser como 
mínimo 500 botellas. Los costos y la producción son similares a los del nivel 
domiciliario, pero a una escala un poco mayor.  
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8.2.1 Vasos corte de botella  
 Al igual que en el nivel domiciliario, por cada vaso producido se 
necesitan únicamente 10 min con el uso de la maquina, con ganancias así 
pueden ser adquiridas o fabricadas más de una y así agilizar o aumentar la 
producción.  
Tabla 18: Ganancias para la comunidad con vasos 
Mensual $ 
Ingreso   1.000.000 
Costos  300.000 
Ganancia  700.000 
Fuente: Elaboración propia.  
8.2.2 Bandejas con vitrofusión 
Como la producción deben ser por lo menos 500 botellas, y en el horno 
grande tiene una capacidad de 8 botellas, en las cuales se deben emplear 
entre 6 a 8 horas, es posible adquirir 2 hornos para cumplir con las 
expectativas mínimas, cada horno de estas características tiene un costo de 
$700.000.  
Tabla 19: Ganancias para la comunidad con bandejas 
Mensual $ 
Ingreso   2.500.000 
Costos  500.000 
Ganancia  2.000.000 
Fuente: Elaboración propia.  
8.2.3 Mosaicos 
 Como en el nivel domiciliario, con 500 botellas se pueden fabricar 250 
mosaicos y se emplean tiempos similares por cada uno.  
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Tabla 20: Ganancias para la comunidad con mosaicos 
Mensual $ 
Ingreso   1.250.000 
Costos  250.000 
Ganancia  1.000.000 
Fuente: Elaboración propia.  
8.2.4 Decoración de botellas 
Los elementos para decorar deben ser idealmente otros residuos 
acondicionados para esta actividad, al igual que en el nivel domiciliario.  
Tabla 21: Ganancias para la comunidad con decoración de botellas 
Mensual $ 
Ingreso   1.500.000 
Costos  500.000 
Ganancia  1.000.000 
Fuente: Elaboración propia.  
 Nivel Pequeña Industria de Calcín  
El calcín es una materia prima B o secundaria que sirve para la 
fabricación de vidrio, es cuando el éste ya está seleccionado, limpio y triturado 
a una medida cercana a los 5 cm. Con él se pueden fabricar envases 
mezclándolo a temperatura con materia prima A (carbonato de sodio, 
carbonato de calcio y arena). Sin embargo, sería una inversión mayor fusionar 
el calcín, es por lo que sólo se remitiría a selección, limpieza y la reducción de 
tamaño optima para la comercialización a empresas con capacidad instalada 
(Ecovidrio, 2017).  
Todas estas tareas para la producción de calcín pueden ser realizadas 
de manera manual y simple. La selección sencilla del vidrio es parte de sus 
propiedades fundamentales y a la vez su limpieza, no se necesitan mayores 
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tecnologías para eso. Para reducir el tamaño también se utiliza una de sus 
propiedades: fragilidad. El impacto ejercido por un pisón disminuirá sin 
problemas el tamaño de los fragmentos y por medio de un harnero la 
clasificación de estos.  
Si el kilo de materia prima A tiene un costo aproximado de $5.000, la 
materia prima secundaria puede ser vendida al 10%, es decir, si el kilo de 
calcín es comercializados a $500 y al mes la producción es de 5 toneladas las 
ganancias podrían ser:  
Tabla 22: Ganancias con calcín 
Mensual $ 
Ingreso   2.500.000 
Costos  200.000 
Ganancia  2.300.000 
Fuente: Elaboración propia.  
La inversión inicial no superaría los $200.000 por la compra del pisón, 
harnero, etc. Los costos por su parte serían en su mayoría el transporte 
asociado a la cantidad producida.  
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9 Análisis de Resultados  
Las artesanías de vidrio son una gran oportunidad según la gráfica 7, 
ya que a nivel nacional solo están inscritos formalmente 13 artesanos según 
el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. 
Las actividades de recuperación de vidrio planteadas en el punto 8 
sobre la valorización pueden ser un apoyo monetario para los hogares de la 
comuna de Melipilla, como a las comunidades, junta de vecinos, etc.   
Si el sueldo mínimo en Chile en el 2019 es de $300.000, las bandejas 
elaboradas vitrofusionando botellas son las que aportan 1 sueldo mínimo extra 
si se comercializan 100 de éstas al mes, mientras que los vasos sólo aportan 
la mitad de un sueldo mínimo.  
 
Gráfica 9: Comparativa de las ganancias a nivel domiciliario según la técnica 
de producción. 
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Fuente: Elaboración propia 
Sin embargo, el tiempo de empleo para los vasos es considerablemente 
menor a la de las bandejas, con costos e inversiones menor.  
 
Gráfica 10: Comparativa de las ganancias para la comunidad según la 
técnica de producción. 
Fuente: Elaboración propia 
Las bandejas siguen siendo lo más rentable en las ganancias a nivel de 
comunidad, para una junta de vecino puede ser aprovechado en la mejora del 
barrio, zonas de recreación o implementando de nuevos espacios como 
canchas deportivas.  
La pequeña industria de calcín es la opción más viable a la hora de 
valorizar el vidrio, sus ganancias pueden ser considerables si así se desea. En 
este nivel de valorización se demuestra la nobleza del vidrio, sus propiedades 
y características.  
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10 Conclusiones  
La valorización del vidrio tiene varios factores a favor, tales como, ser 
100% reciclable, variadas técnicas para reutilizar los elementos de vidrio, los 
cuales al momento de comercializar tienen gran ventaja por la baja 
participación de artesanos o productores reutilizadores de este material.  
El aprovechamiento económico del vidrio en los RSD se plantea como 
una vía de apoyo a los hogares y comunidades del municipio de Melipilla, y 
también como una colaboración a la disminución de los residuos de este tipo 
que llegan al V.C. Popeta.  
Las estimaciones realizadas fueron en conjunto de información 
proporcionada por la comuna, donde se detallaban las cantidades mensuales 
de RSD que llegaban al vertedero bajo su administración (V.C. Popeta) y un 
informe realizado por la CONAMA y la PUCV, donde se profundiza en detalle 
sobre la composición de los RSD de la Región Metropolitana según GSE y 
estaciones del año, así, extrapolando datos, se obtuvo que en Melipilla se 
recolectan  5.448,79 ton de vidrio en medio año que van a disposición final, 
cantidad considerable para su recuperación, reutilización y valorización 
pertinente.  
La economía circular resulta ser un concepto esencial, ya que por las 
características y propiedades del vidrio este resulta encajar perfecto en su 
definición. Para cumplir con esto, y que el vidrio no llegue a disposición final 
siguiendo una economía lineal, se plantean 3 tipos de valorizaciones: 
domiciliario, comunidad y pequeña industria, las cuales a su vez pueden tomar 
4 alternativas de tratamiento: cortar botellas, la vitrofusión, crear mosaicos o 
adornar elementos de vidrio sin ningún tipo de tratamiento. En el caso de la 
ultima valorización se plantea la producción de materia prima secundaria la 
cual sería comercializada a grandes productores de vidrio.  
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Finalmente, la valorización de este tipo de residuos es sin duda una 
gran oportunidad, en primera instancia, para un melipillanos que desee 
aumentar sus ingresos económicos o directamente dedicarse únicamente a 
esta labor.  
A nivel domiciliario, con una producción aceptable, puede ganarse un 
sueldo mínimo si se decide producir bandejas a partir de botellas 
vitrofusionadas, el resto de las actividades también pueden ser consideradas 
como pasatiempo, por ejemplo, para gente de la tercera edad.  
A nivel comunidad, pueden ser realizadas varias de las valorizaciones 
planteadas para la recolección de fondos, todas son perfectamente viables en 
pos de mejoras, implementación de nuevas actividades recreativas, zonas de 
esparcimiento, etc.  
A nivel de pequeña industria de calcín resulta ser de gran viabilidad por 
su facilidad de trabajo, baja inversión y bajos costos.  
La comuna de Melipilla tiene la misión de promover, instruir y 
concientizar sobre la temática. Las estimaciones dicen que los RSD tiene en 
promedio 3,9% de vidrio y su reducción es si o sí una ayuda al manejo de los 
residuos del V.C. Popeta y su mantenimiento, pero ¿qué pasa con el resto de 
los residuos?, la valorización debe ser considerada para todo aquello que se 
desecha, como dice la definición, si ya no tiene utilidad para lo que fue 
destinado o pensado desde un principio, con facilidad puede ser aprovechado 
en otros ámbitos.  
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